








Deklaracija	o	svjetskome	ethosu, što su ju predstavnici velikih svjetskih religija i manjih 
duhovnih konfesija usvojili na drugom Parlamentu religija svijeta u Chicagu 1993., utrla 
je put prema onoj vrsti sporazumijevanja koju nije imala nikada do sada. Naime, pokušaji 
dijaloga među religijama, ekumenizam i tolerancija, koji su bili ključni pojmovi u drugoj 
polovini 20. stoljeća, imali su bazični nedostatak, a to je pokušaj prihvaćanja i uvažavanja 
tuđeg učenja, koje se razlikuje od vlastitoga, tj. sve se svodilo na »vježbanje tolerancije«. 
Naspram navedenih nastojanja u međureligijskoj i međukonfesionalnoj suradnji, svjetski 
ethos nastoji doći do zajedničkih temelja, i to ne samo zajedničkih u religijama već i u ne-
religijskim etičkim sustavima, te se trudi pronaći i odrediti ethos na kojemu bi se zasnivale 











Deklaraciju o svjetskome ethosu	s	engleskoga	
na	hrvatski	jezik	preveo	je	Mato	Zovkić	pod	










morala,	 već	 podrazumijeva	 moralne	 norme,	
sam	moral	(ethos)	kao	predmet	etike	koja	se	
njime	 bavi.	 Upravo	 zato	 je	 Hans	 Küng	 pri	
izradi	nacrta	ove	Deklaracije	umjesto	pojma	
die Weltethic	 uporabio	 njemačku	 složenicu	




interpretaciji	 i	 citiranju	 Dokumenta,	 uzeti	 u	
obzir	navedene	argumente.	Küng		vrlo	jasnu	
distinkciju	 između	 ova	 dva	 pojma	 iznosi	 u:	









nih	konfesija,	te	usvojili	Deklaraciju o svjetskom ethosu	(Declaration Toward 
a Global Ethic).	Ova	Deklaracija,	po	svom	sadržaju,	u	uskoj	je	svezi	s	Jeffer­


























likih	 religija	 i	 duhovnih	 konfesija	 koje	 se	 trebaju	 sastati.	Taj	 bi	 dokument	
trebao	 imati	 univerzalnu	dimenziju,	 zahvatiti	 područje	 religija,	 ali	 i	 preko­
račiti	njihove	granice.	Povijesno	gledano,	sasvim	su	očita	razilaženja	među	
velikim	svjetskim	religijama	i	manjim	duhovnim	konfesijama,	kao	i	razila­





















•	 Deklaracija	 ne	 bi	 smjela	 biti	 entuzijastička	moralna	 propovijed	 koristeći	
samo	 pojmove	 kao	 što	 su	 sveprožimajuća	 ljubav,	 univerzalno	 jedinstvo,	
kozmička	svijest;	na	taj	bi	se	način	zanemarila	realnost	 i	činjenica	da	mi	






























raciji	 1948.).	U	ovom	slučaju	 tvorci	Deklaracije	morali	 su	pronaći	 sredinu	





Tekst	Deklaracije	 vidi	 u:	Hans	Küng	 i	Karl	
Josef	 Kuschel	 (ur.),	 A Global Ethic. The 

















































































dvije	bitne	 instance:	već	postojeći	 ethos	 (etički	minimum)	 i	 savjest.	Etički	
minimum	odnosi	se	na	načela	koja	su	u	uskoj	svezi	sa	zlatnim	pravilom.	To	su	
radnje	kojih	nijedno	razumsko	ljudsko	biće	ne	bi	htjelo	biti	žrtvom:	ubojstvo,	















Budući	 da	 ovaj	Dokument	 želi	 prekoračiti	 granice	 religija,	 otvoriti	 vrata	 i	
onima	koji	nisu	vjernici,	poziva	se	na	savjest	kao	instancu	svojstvenu	samoj	







Usp.	 Leonard	 Swidler	 (ur.),	 For All Life. 
Toward a Universal Declaration of a Global 







mijevanje	 koji	 je	 utemeljio	 1960.	 U.	 Thant	
kao	duhovnu	organizaciju	Ujedinjenih	naro­
da.«	Mato	 Zovkić,	Međureligijski dijalog iz 
katoličke perspektive u Bosni i Hercegovini,	
Vrhbosanska	 katolička	 teologija,	 Sarajevo	
1998.,	str.	51.
10
Usp.	M.	Zovkić,	Međureligijski dijalog iz ka-
toličke perspektive u Bosni i Hercegovini.
11
H.	Küng	i	K.	J.	Kuschel,	A Global Ethic,	str.	
7–8;	usp.	H.	Küng	(ur.),	Yes to a Global Ethic,	
Continuum,	New	York	1996.,	 str.	2;	usp.	H.	
Küng,	Wozu Weltethos? Religion und Ethic in 
Zeiten der Globalisierung (Im	Gespräch	mit	





































b. obveza	njegovanja	kulture	 solidarnosti	 i	 pravednog	ekonomskog	po­
retka;
c.	 obveza	njegovanja	tolerancije	i	života	u	istini;	i















































Uporišta svjetskoga ethosa u religijama






»Savjest	 –	 (lat.	 conscientia	 =	 suznanje, svi-
jest),	 prisutnost	 uma	 samome	 sebi	 u	 činu	
shvaćanja	 i	 suđenja.	 U	 etici	 savjest	 znači	
sposobnost	prepoznavanja	i	razlikovanja	mo­
ralnog	dobra	 i	 zla,	 odnosno	moralna	 savjest	
je	 subjektov	 sud	 o	moralnosti	 čina	 koji	 želi	
učiniti;	 stoga	 je	 ona	 subjektivna	 posljednja	
norma	koju	čovjek	mora	slijediti	u	svom	dje­
lovanju.«	 	 (Anto	 Mišić,	 Rječnik filozofskih 
pojmova,	Verbum,	Split	2000.,	str.	236).
14
Usp.	 Katekizam Katoličke crkve,	 Hrvatska	
biskupska	 konferencija,	 Zagreb	 1994.,	 str.	
490–492.
15
»Deklaracija	 o	 svjetskome	 	 ethosu«,	 u:	 H.	








šćanstvo,	 domorodačke	 religije,	 hinduizam,	
đainizam,	židovstvo,	islam,	neo-pagani,	siki,	
taoisti,	 teozofi,	 zoroastrijanci	 i	 neke	 među­
































a	u	 tom	kontekstu	 i	zabrana	želje	za	 tuđim	ženidbenim	drugom.	Paralelu	s	
Dekalogom	nalazimo	u	Deklaraciji o svjetskome ethosu	kroz	četiri	neopozive	













iščitati	odgovor	na	pitanje:	 što	mi	 je	 sada	činiti?	Deklaracija o svjetskome 
ethosu	upravo	daje	takve	temelje	i	otvara	se	prema	sve	savršenijim	principima	
i	prema	novoj	paradigmi.
Uporišta svjetskoga ethosa u filozofskoj etici





























mora	 (Kantovo	 razlikovanje	 legaliteta	 i	moraliteta).	 Iz	 toga	proizlazi	 da	 je	
»zlatno	pravilo«	koje	kaže:	»čini	drugima	ono	što	ti	želiš	da	drugi	čine	tebi«	













»Radi tako da čovječanstvo kako u tvojoj osobi, tako i u osobi svakoga drugoga svagda ujedno 
uzimaš kao svrhu, a nikada samo kao sredstvo«.23
19
André	Chouraqui,	Deset zapovijedi danas. De-













Usp.	 Immanuel	 Kant,	 Osnivanje metafizike 
ćudoređa,	Feniks,	Zagreb	2003.,	str.	16.
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živanja,	4.	mediji	koji	 radi	ugleda	 i	profita	 iskrivljuju	činjenice,	krivotvore	
dokumente	itd.,	itd.


















































cije o svjetskom ethosu	gdje	se	govori	o	jednakosti	među	ljudima	i	čovjekovu	
nepovredivom	dostojanstvu:	»radi	se	o	realizaciji	i	dostojanstvu	ljudske	oso­









ma	od	kojih	je	prvi	»da svaki čovjek treba težiti miru tako dugo dok se nada 
da ga može postići; ako ga ne može postići, onda smije tražiti i koristiti svu 
pomoć i prednosti rata«, i	drugi	»da čovjek bude voljan, ako to jesu i drugi i 
koliko to smatra za mir i svoju samoobranu, odložiti to svoje pravo na sve i 
zadovoljiti se s onoliko slobode prema drugima koliko bi drugima dopustio 
prema samome sebi« i	pozivajući	se	na	Evanđelje	zaključuje	Hobbes:	»što 


















»Pismo	 o	 toleranciji«,	 u:	 John	 Locke,	 Dve 





Thomas	 Hobbes,	 Levijatan	 ili Građa, oblik 






















Pa	 ako	 već	 postoji	 zadani	moral	 –	 ethos,	 čemu	 tada	 još	 i	 potreba	 njegove	







nih	profesija,	već	postoje,	dok	bi	neka	nova	 trebalo	pretpostaviti	 i	 izraditi.	
Prije	nego	krenemo	na	analizu	dodirnih	točaka	svjetskoga	ethosa	i	pojedinih	
struka,	osvrnimo	se	na	sljedeći	grafikon	koji	oslikava	prethodne	izvode.






















a. U medicini je	već	od	4.	st.	pr.	Kr.	u	liječničkim	krugovima	ostala	pozna­
ta	Hipokratova	zakletva.	Prema	toj	zakletvi	Hipokrat	se	obvezuje	da	će	svo	




»Nikome neću, makar me za to i molio, dati smrtonosni otrov, niti ću mu za nj dati savjet. Isto 
tako ženi neću dati sredstvo za pometnuće ploda«.36
U	Ženevskome	zavjetu	liječnik	se	obvezuje	da	će	svoj	život	staviti	u	službu	
humanosti,	da	 sebi	neće	dozvoliti	da	ga	uvjetuje	 rasna,	nacionalna,	vjerska,	
politička	 ili	klasna	pripadnost	pacijenta,	 te	da	će	»poštivati	 ljudski	 život	od	
samog	 začetka«.37	Glede	 odnosa	 liječnik-pacijent	 vrijedno	 je	 spomenuti	 in-
formed consent pristup (obaviješteni	pristanak,	svjesni	pristanak,	informirana	
suglasnost)	naspram	tradicionalnoga	paternalističkog	pristupa.	Dok	u	paterna­






Zakonu o zdravstvenoj zaštiti,	prema	kojemu	pacijent	ima	pravo	na	»slobodan	
izbor	 između	više	mogućih	oblika	medicinskih	 intervencija	koje	mu	ponudi	
























































































•	 prihvaćanje	 načela	 održivog	 razvoja	 te	 ravnomjernog	 razvoja	 regija	 u	 Republici	 Hrvat­
skoj«.44
c. Gospodarstvo je	društvena	djelatnost	koja	ide	ruku	pod	ruku	uz	politiku,	















i	 vrijednosti,	 ali	 stvarno	pita	o	predvidivim,	posebice	o	negativnim	poslje­





Kao	kontraindikacija,	 sasvim	 je	 razvidno	koliko	 često	 gospodarstvenici	 ne	
žele	priznati	svoje	grješke	ili	niječu	ono	za	što	postoje	vjerodostojni	dokazi.	




tela«,	 Filozofska istraživanja 102	 (2/2006),	
str.	465.
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nih	kodeksa	 (Deklaracija o principima postupanja novinara	Međunarodne	











ili	 snimke	 ne	 smije	 koristiti	 nelojalna	 i	 nezakonita	 sredstva;	 novinar	 treba	
štititi	 čovjekovu	 intimu	od	neopravdanog	 ili	 senzacionalističkog	otkrivanja	


















Iz	te	perspektive	progovaraju	i	autori	Deklaracije o svjetskome ethosu:
»Ljudska	je	osoba	beskrajno	dragocjena	i	treba	je	bezuvjetno	štititi.	Ali	i	život	životinja	i	biljaka	
















skupljačko-lovačkim	 načinom	 života,	 nastavila	 se	 preko	 ratova	 i	 težnje	 za	
osvajanjem	tuđih	teritorija,	da	bi	čovjek	potom	shvatio	da	je	mirna	koegzi­
stencija	jedina	opcija	koja	mu	preostaje	želi	li	preživjeti	kao	pripadnik	ljudske	
vrste.	Težnja	 za	mirom	 nametnula	mu	 se	 sama	 od	 sebe,	 budući	 da	 čovjek	
48
Enciklika	»Rerum	novarum«,	u:	Socijalni do-
kumenti Crkve. Sto godina katoličkoga soci-





izazvalo	 prosvjede	 i	 napade	 muslimana	 na	



































ličitostima	 i	 odgovorniji.	Od	početaka	dijaloga	do	 ideje	 svjetskoga	 ethosa,	
gledajući	historijski,	nije	trebalo	puno	vremena.	Sve	se	dogodilo	u	stotinjak	
godina:	1893.	učinjen	je	pionirski	korak	sazivanjem	prvog	Parlamenta	religija	











Declaration	Toward	a	Global	Ethic, adopted by representatives of great world religions and 
lesser spiritual confessions at II. Parliament of World Religions in Chicago 1993, have paved 
the way towards that kind of understanding that was never reached before. Namely, attempts of 
dialogue between religions, ecumenisms of tolerances, that were key terms in the second half 
of 20th century, all have basic failure, i.e., an attempt to accept and respect doctrines of the 
others, different from our own, i.e. everything was reduced to “practicing tolerance”. Against 
the above mentioned efforts in interreligious and interconfessional cooperation, the global ethic 
try to reach the common grounds, not just common in religion but also in unreligious ethical 
systems, and it attempts to find and determine the ethos which should serve as fundamentals for 
professions that make basics of contemporary society development.
Key words
Global	Ethic,	tolerance,	minimal	consensus,	religions,	unreligious	systems,	philosophical	ethics,	pro­
fessional	ethics
55
Immanuel	Kant,	Osnivanje metafizike ćudo-
ređa,	str.	82.
